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STRATEGIPERTAHANAN
NIRMILITER DAN
PERGURUAN TINGGI
ArmaidyArmawi"')
Para pendiri negara(foundingfather)RepublikIndo-
nesiamengamanat-kandalamPembukaandan UUD 1945
bahwa: kemerdekaanadalahhak segalabangsa,oleltsebab
itu penjajahanharusdihapuskan,karenatidaksesuaidengan
peri kemanusiaandan peri keadilan;negaraIndonesiayang
merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur; pemerintah
negaraIndonesiabertugasuntuk melindungisegenapbangsa
IndonesiadanselurulttumpaltdaraltIndonesia,sertaturut
melaksanakanketertiban dunia; tiap-tiap warga negara
berlzakdanwajibbelanegara;bumi,air, udara,dankekayaan
alamyang terkandungdi dalamnyayang memenultiItajat
Iziduporangbanyakdikuasainegara,dan sebesar-besarnya
untukkemakmuranrakyat.
Dalam rangka merealisasi
amanatersebutdi atasseluruh
bangsaIndonesiadaIammerebut
danmempertahankankemerde-
kaanbertumpupada kemam-
puandankekuatansendiri,ber-
satupadumenggunakansegala
daya upaya tanpa mengenal
menyerah.Perjuanganmengisi
kemerdekaanberdasarkanke-
mampuannasionalyang seha-
rusnyadibinasecaraberkelan-
jutan, walaupun dihadapkan
padaberbagaijeniskendala,se-
perti pluralisme masyarakat,
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konst-elasigeografis,dinamika
lingkungan strategiyangdam-
paknya tidak mungkin diabai-
kan.
Berbagaipersyaratanseyogya-
nya dapatdipenuhi dalamme-
realisasikanamanatPembukaan
dan UUD 1945.Prasyaratterse-
but meliputi pemahamanten-
tang arti pentingnya ruang
hidupyaitugeopolitikIndonesia
dalamwujud WawasanNusan-
tara,yangpadadasamyameng-
isyaratkan kesatuan politik,
ekonomi, sosial budaya dan
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hankamsebagaisatuprasyarat
seutuhnya. Apabila prasyarat
geopolitikterpenuhimakacita-
cita proklamasi akan tercapai.
Untuk itu diperlukansuatustra-
tegigunamewujudkancita-cita
tersebut,yaitugeostrategi.Geo-
strategimerupakansuatustrategi
dalammemanfaatkankonstela-
si geografinegaradalammenen-
tukankebijakan,tujuan,sarana-
saranauntuk mencapaitujuan
nasional.Oleh karenaitu geo-
strategidapatpulakitakatakan
pemanfaatankondisilingkungan
dalam upaya mewujudkan tu-
juanpolitik.Upayatersebutakan
terwujudsebagaiprogram-pro-
gram di dalam pembangunan
nasional.
GeostrategiIndonesiadapat
diartikansebagaimetodeuntuk
mewujudkancita-citaproklama-
si sebagaimanayangdiamanat-
kandalamPembukaandanUUD
1945.GeostrategiIndonesiamem-
beri arahantentangbagaimana
merancang strategi pemba-
ngunangunamewujudkanma-
sa depanyang lebihbaik aman
dan sejahtera.Oleh karena itu
geostrategiIndonesiabukanlah
merupakangeopolitikuntukke-
pentingan politik atau perang
(militer), dan berbedadengan
pemikiranKarl Haushoffer,Fe-
derichRatzel,RudolfKjeUen.
Geostrategi Indonesia ber-
awal dari kesadaranakan ter-
bentuknya bangsa Indonesia
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yang majemukdan heterogen,
artinyasetiapsuku bangsame-
miliki hubungan historis dan
psykologis dengandaerahnya.
Prosesintegrasibangsamerupa-
kan pemaduan dari berbagai
unsurkekuatanbangsakedalam
satu jiwa kebangsaansejalan
dengan ketentuan konstitusi.
GeostrategiIndonesiadiperlu-
kan untuk mewujudkan dan
mempertahankani tegrasibang-
sa dalammasyarakatmajemuk
danheterogenberdasarkanPem-
bukaandan UDD 1945.
Pengembanganstrategiper-
tahanan sangat penting bagi
suatu bangsadan negarakare-
na berhubungan erat dengan
kelestarian hidup negaradan
menjamin kelangsungan per-
juangan bangsauntuk mewu-
judkan cita-citaproklamasidan
tujuannasional.Pengembangan
strategipertahanandiperlukan
bukanhanyakonsepsipolitiksaja
melainkan sebagaikebutuhan
yangdiperlukandalammenun-
jang keberhasilantugaspokok
pemerintahan,seperti:tegaknya
hukum dan ketertiban(lawand
order), terwujudnyakesejahte-
raan dan kemakmuran(welfare
andprosperity),terselenggaraan-
nya pertahanandan keamanan
(defenceandsecurity),terwujud-
nyakeadilanhukumdankeadil-
ansosial(juridicaljusticeandso-
cial justice), serta terdapatnya
kesempatanrakyatuntukmeng-
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aktuaIisasikandiri (freedomofthe
people)
FalsafahPertahananNegara
Indonesia
PertahananNegaraIndonesia
adalah kemampuan bangsa
memper-tahankankemerdekaan
danNegaraKesatuanRepublik
Indonesiaseutuhnyadari an-
camanfisik maupunnon fisik;
mulaidariwilayahatauteritor-
ri, rakyat,segenapinstitusina-
sional, kedaulatan, hak-hak
kedaulatandan hak ekslusif
negara,saranadan prasarana
nasional,kekayaandansumber-
dayaalam;dannilai-nilai inter-
nal,ideologi,pandanganhidup
bangsa dan memiliki daya
tangkalterhadapagresilangsung
danagresitidaklangsungyang
senantiasaktif,incontinuousac-
tion.
Percayakepadakemampuan
sendiri,selfrealinnceadalahsuatu
asasbangsaIndonesiayang di
pegangteguhdalampertahanan
negara.BangsaIndonesiatidak
berkehendakuntukbergabung
dalamsuatupaktapertahanan
ataupunsuatu perjanjian ke-
amananbersama,karenaakan
berakibatdominasi,ketergan-
tungan,merendahkanrnartabat
danpercayadiribangsadanlagi
pulatidaksesuaidegancita-cita
yangdinyatakanuntuk melak-
sanakanketertibandunia yang
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berdasarkankernerdekaanper-
damaianabadidankeadilanso-
sial. Asas percayadenganke-
mampuan sendiri, hakikatnya
merupakan nilai-nilai internal
yang menjadipenuntundalam
politik penyelegaraanegara.
Pertahananegaratermaktub
dalamUUD 45BAB XII Pasal30
ayat(1)"tiap-tiapwarganegara
berhakdan wajib ikut sertada-
lam usahapembelaannegara".
Suatu definisi dengan bahasa
bermajas, mengunakan kata-
katayangsusunandan artinya
sengajadisirnpangkandengan
rnaksudrnendapatkankekuatan
ekspresi,yakni rakyat sebagai
subyek,selakupernerandalam
pertahanan egara-suatuatribut
yangsangatpentingdalarnber-
demokrasi, demokrasi gotong
royong.Tidak adakaitanyade-
ngansistimtentarawajib, defi-
nisi seperti ini tidak terdapat
dalamkonstitusinegaralain.
Designphilosophypertahanan
negaramengandungasas-asas
penuntundalarnpembangunan
danproyeksikekuatan.Pernbu-
kaan UUD 1945adalah dasar
daridasaruntukrnendefinisikan
designphilosophypertahanan
negara.Nilai-nilai kebangsaan
tersuratdengankosakataperike-
manusiaan, perikeadilan, ke-
manusiaanyang adil dan ber-
adab, kerakyatan, dan per-
nyataanuntukikut rnernelihara
ketertibanduniayangberdasar-
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kan kemerdekaan,perdamaian
abadidankeadilansosial.Inilah
nilai-nilai kebangsaanyang di-
jadikandasardalammendefini-
si designphilosophypertahanan
negaraIndonesia,yangdengan
katasederhanacintadamai,tapi
lebihcintakemerdekaan,perta-
hanansebagaiusahapembelaan
negara.
PertahananNir Militer
Pertahanandalamtulisanini
digunakan dalam arti melin-
dungi ataumemeliharakemer-
dekaan,hakuntukmenentukan
cara hidup sendiri sertauntuk
memberikanperlidunganyang
sebesar-besamyakepadarakyat
sebagaimanayangtercantumdi
dalam PembukaanUUD 1945.
Pertahanandapatjugadiartikan
sebagaiinstrumenataualat un-
tuk melindungi amanah para
pendirinegarayangdituangkan
dalam konstitusi. Pertahanan
dalammodelAstagatramerupa-
kan salahsatu gatra dari selu-
ruh aspekkehidupanbangsa.
Pertahanan nir militer se-
bagaimanayang diungkapkan
olehMenteriPertahananJuwono
Sudarsono merupakan suatu
pertahanan alternatif tanpa
penggunaanmiliterdalamper-
tahananyang selamaini lazim
digunakan.Gagasanpertahanan
nir militer jauh lebih dahulu
munculdaripadakehadiransen-
jata-senjatapemusnahmassal.
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Gagasanini berkisarpadasuatu
sifatkebijaksanaanpertahahan
yangseluruhnyalain,yaitutidak
didasarkanpadasuatutindakan
militersebagaijalanakhirtetapi
dengan menggunakandimensi
(unsurataugatra)yangseluruh-
nyalain.Pertahananini merupa-
kan sebagaisuatuupayauntuk
memobilisasikekuatan-kekuatan
nonmiliterdi dalammenyelesai-
kan atau menjawabspektrum
ancaman yang bersifat fisik
maupunnonfisiko
Padahakikatnyapertahanan
nir militer ditekankan pada
kekuataanlain, selainkekuatan
militer. Batasanpertahanannir
militersebagaipolitikpertahan-
andenganmenggunakanperla-
wananrakyatyangsudahdiper-
siapkan terlebihdahulu untuk
melindungi kemerdekaan,ke-
daulatandanstrukturpemerin-
tahan terhadap anasir-anasir
spektrumancamandari dalam
maupun luar. Ada beberapa
alasanuntuk mengembangkan
suatu pertahahan nir militer,
yakni (1)pertahahanmiliterda-
pat menghancurkansegalase-
suatuyangakandipertahankan;
(2) pertahanan militer hanya
akan menimbulkan kerugian-
kerugianyangsangatbcsar;(3)
akibatyangditimbulkanmeru-
pakanmalapetakabagimasya-
rakat. Dalam pada itu, selain
alasantersebutdi atasadalagi
alasanlain yang bisaditunjuk-
u
la
di
be)
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kansecaraumumterhadapper-
tahanan ir militer,yaitustrate-
ginonmiliteryangdapatdigu-
nakanuntukmengatasikonflik.
StrategiPertahananir militer
merupakan penyempurnaan
teknikperlawananyangdilaku-
kanolehrakyattanpamenggu-
nakanpersenjataandan dilak-
sanakansecaraterrencana.Un-
tukmenyesuaikandengantek-
nik-tekniktersebutbagikepen-
tingan-kepentinganpertahahan
sekarangini, makapertahanan
nir militerbertumpu pada ke-
mampuan negara untuk
mengembangkansegenapaspek
kehidupannasionalsecaracer-
dasdanberkarakter.Apabilakita
kaitkandengansistem perta-
hananIndonesiamakastrategi
pertahananirmiliterini terwu-
jud dalamsistempertahanan
rakyatsemesta.,yangmemiliki
tigaciri utamayaitu: (1)Yang
berorientasikepadarakyatkare-
na diperuntukkanagar tercip-
tanyarasaamandankeamanan
rakyat;(2)Pelibatannyasecara
semestayaitubahwasetiapwar-
ganegaradanfasilitasdapatdi-
libatkandi dalamupayaperta-
hanan;(3)Digelardiwilayahnu-
santarasecarakewilayahanyak-
ni tiap unit wilayah harus di-
upayakanagardapatmengga-
langketahananmasing-masing.
Keampuhandari sistemini
ditentukanolehtersedianyasum-
ber-sumberlogistikdari rakyat.
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Halinisejalandenganpertahan-
anadalahperwujudandaride-
mokratisasidibidangpertahan-
an,sebagaimanay ngdiamanat-
kanolehkonstitusi.
Apabila dihubungkande-
nganperangmodemyangber-
sifatsemestad nmenyangkutse-
genapbidangkehidupanbang-
sa,makaruanglingkupperta-
hananmeliputisegenapaspek
kehidupannasional.Olehkare-
naituseluruhrakyatdansegala
potensinasionalharusmengam-
bi!bagiandi dalampertahanan
nasional.
Manusiamerupakanfaktor
yangsangatmenentukandalam
sistempertahanankarenakeber-
hasilanmewujudkanposturper-
tahananyangtangguhsangat
tergantungpadakualitassum-
berdayamanusianya.Kualitas
sumberdayamanusiatidakha-
nyaditentukanolehkemampuan
fisikyangsehatdantangkasaja
yangdituntut,tetapijugasikap
mentaldanpengorganisasian
baikyangdimanifestasikande-
ngan kepribadiandan moral
yangtinggi,yangdiwujudkan
dengankeyakinanakankebe-
naranmotivasiperjuangan,a-
sionalisme,patriotisme,keper-
cayaandiri,yangdiciptakanka-
renarasasolidaritas.
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PerguaruanTinggi Dalam Sis-
ternPertahananNegara
Pendidikantinggi sebagain-
stitusidalammasyarakatbukan-
lah menara gading yang jauh
dari kepentinganmasyarakat,
melainkansenantiasamengem-
ban dan mengabdi kepada
masyarakat.Dalam PP No. 60
tahun 1999,bahwa perguruan
tinggimemilikitigatugaspokok
yangdisebutTri DharmaPergu-
manTinggiyangmeliputi:
Pendidikan tinggi
Menyiapkan peserta didik
menjadi anggota masyarakat
yangmemilikikemampuanaka-
demikdanprofesionalisme,da-
patmenerapkan,mengembang-
kandanmemperkayakhasanah
ilmu pengetahuandanteknolo-
gi. Mengembangkandanmenye-
barluaskan ilmu pengetahuan
danteknologisertamengupaya-
kan penggunaannyauntuk me-
ningkatkantarafkehidupanma-
syarakat.
Penelitian
Penelitian merupakan misi
perguruan tinggi yang kedua
berbentuksuatukegiatantelaah
yangtaatkaidah,bersifatobjek-
tifdalamupayauntukmenemu-
kankebenarandanmenyelesai-
kanmasalahdalamilmu penge-
tahuan,teknologidan atauke-
senian.
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Pengabdian kepada masya-
rakat
Perguruantinggisebagailem-
baga masyarakat senantiasa
mengembangkankegiatannya
demi kepentinganmasyarakat
yang memanfaatkanilmu pe-
ngetahuandalam upayamem-
berikansumbangandemikema-
juan masyarakat. Aktualisasi
dari pengabdianmasyarakatini
hakikatnya merupakan suatu
aktualisasipengembanganilmu
pengetahuandemikesejahteraan
umatmanusia.
Menurut UU No. 3 Tahun
2002pasal 9 (2),menyebutkan
bahwa 11keikutsertaanwarga
negaradalamupayabelanega-
radiselenggarakanmelalui:Pen-
didikan kewarganegaraan,Pe-
latihandasarkemiliteran,Peng-
abdiansebagaiprajuritTNI se-
cara sukarela atau wajib dan
Pengabdiansesuaidenganpro-
fesi.
Upaya belanegaraselainse-
bagaikewajibandasarmanusia,
juga merupakan kehormatan
bagi setiapwarga negarayang
dilaksanakakandenganpenuh
kesadaran,tanggungjawabdan
relaberkorbandalampengabdi-
an kepadanegaradan bangsa.
Jadi perguruantinggisangatlah
pentingperanannyadalamsis-
tem pertahanannegarawalau-
pun tidaksecaralangsung.Per-
anantersebutdiantaranyaada-
lah: (1)Menyiapkansumberdaya
ArmaidyArmawi,StrategiPertahananNirmiliterdan...
manusiayang siap pakai; (2)
Mengadakanpengkajian ten-
tangstrategidanpertahanan;(3)
Menanamkandan membentuk
nationalandcharacterbuilding;
dan(4)Mengadakanpelatihan.
Seperti halnya di Negara
AmerikaadaROTC (reseroeoj-
ficertrainingcorps),makadi In-
donesiadiberdirikan Menwa
(resimenmahasislVa)untukmem-
bentukdanmelatihtentaraca-
dangan.Pembentukannational
andcharacterbuildingdiajarkan
pada tingkatstratasatu pada
matakuliah Pedidikan Kewi-
raan.Sedangkankajian,pengem-
banganstrategicdanketahanan
nasionaldi terapkanpadapro-
gram pasca sarjana jurusan
PengkajianKetahananNasional.
Penutup
Walaupundemikianseperti-
nyakatapertahanandan keta-
hanannasionalmasih sangat
asingbagitelingankita,seolah-
olahhal tersebutsepertihanya
milikmiliter.Karenanyamenja-
di tanggungjawabkita semua
dankhususyacivitasakademika
universitasuntukmensosialisasi-
kan,pertahanandanketahanan
nasionalmerupakantanggung
jawabbersamaseluruhbangsa
denganmilitersebagaikekuatan
inti.
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